















































久。 IPhO 會長。r. Gor在空怖主i 有識於亞太地
逼人口眾多、經濟繁榮、科投進涉，特於
1995 年 8 月致屋;當時我醫教育懿長郭~藩，
自我國言辭亞太地 i麗的觀際物理翼
林在亞競賽。說 i嘉軒此感至1興勵，島國科會















(如ian Physics 01ympi叫，蝕，構為 APhO) ，並
心旦
2000 年 4 月

































































2000 年 4 月在印尼舉辦第一屆亞洲物理奧林
匹亞競賽及 7 月在英國舉行第三十一屆國際
物理奧林匹亞競賽期間分發給亞洲各國 。
2001 年 第 二屆亞洲物理 奧林匹亞 競賽紀實
























































































edu.tw/apho2001  '中 見本文對
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4 月 28 日各觀頸韓們在台灣自車夫物理系





























































5 月 1 日在大會接待人員的列隊歡活下，
各閻代表轉師生陸續離合還聞。